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Kata kuncl Solanum mammnsum (SM), kllltur suspensi, biotrans!'onnaSl, 
g\ukosidasi. saiisilamid, !'alisilamid·2~O.f)-D~glukopiranosida. 
Pcnditi,n lJ1\ dilat.:ubr ~mlut rrH:mpelaiari pcngaruh pe~ambahan Tv.'cc:1 
80 dan D~1S0 $cbagm zat pcningkut penncabilitas membran sci tcrhadap 
kapasit3s biotransformasi pada kultur suspensi scI SolamJm mammosum L. 
termasuk ekskresi produk hasH hiotransfonnasi kc dalam media. 
Percobaan biotranstbol1usi ditakukan dcngan mCJiggunakan substrat 
salisiiamld dcog<ln kadar 1000 rng/L. Massa sel diinokulasi selama 7 han dan 
selsnjumya di:a;,;,ukan analisls kuantitattf terhadap ma~sa sel dan filtrat media 
hasil pcrlakuan s~cara de:1siiOmelri pada panjang gelombang 285 nm. 
Pada pcnclitian im Jl,lakubn rcvalida"j metode yang mcliputi UJI 
lInieritas dan uji akurnsi {'h. rckoverl Uji akumsi dilakukan terhadap serbuk 
rnassa sd yar.g diinokulasi selama 7 han dalam media ta:1p<i penambanan 
dengan massa set 
Pada pcrcobaan biotransformasi tanpa penarnbahan Tween 80 manupun 
DMSO {kontrol) tcrdapat ekskresi produk hasil biotransformasi dalam medIa 
sebesar (43,622 ! 4,62S) mglL. PCllingkatan ekskrcsi glikosida salisilamid ke 
dalam media pada percobaan dcngan penambahan zat pcningkat penneahilitas 
dipcrokh fXlda konscnlrasi DMSO Iii/e. 
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Jumlah glikosida salisilamid dahlin massa sci pada pcrcobaan kontrol 
dipero1eh sebesar (131,484 ± 4,822) mws bera! kering, Pcningkatan jum1ah 
giikosida salisilamid dihasHkan pada penambahan DMSO 2% dan 3%. 
Kapasitas bi-otransfomulsi salisilamid pada kultur suspensi sel Solanum 
mammvsum L. sd~sar (79,24 + 5.49) Il;(~. Penmnb-ahan Tween dan DMSO tidak 
dUjXlt mcningkatkan kapasltas biotransformftsi salisi!amid kccuali pada 
penambahan Tween 80 i% dcngan mcmberi perbcdaan yang bcnnakna (a 0.05) 
dcngan komrol ( percobaan laupa penambahan Tv,'ccn 80 maupun DMSO). 
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